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5Seguir amb el model de creixement actu-
al basat en el consum intensiu d’energia i 
recursos que defineix la nostra economia 
global ja no és possible, ja que està forta-
ment relacionat amb impactes ambientals 
adversos, l’augment de les emissions de 
carboni, un augment de les desigualtats pel 
que fa als ingressos i una concentració cada 
vegada més gran de la riquesa. La necessi-
tat de resoldre aquestes greus deficiències 
es va fer patent en el marc de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides del 24 de 
desembre de 2009, mitjançant la Resolució 
64/236, per la qual es convoca la Conferèn-
cia de les Nacions Unides sobre el Desen-
volupament Sostenible l’any 2012 (Rio+20), 
i la decisió de centrar-se en «una economia 
verda en el context del desenvolupament 
sostenible i l’eradicació de la pobresa» i el 
«marc institucional per al desenvolupament 
sostenible». 
Emprendre la transició cap a una economia 
verda com un dels pilars per al progrés cap 
al desenvolupament sostenible és un repte 
enorme, i comporta una manera totalment 
nova de concebre el creixement econòmic, 
donant més importància al seu impacte so-
bre la qualitat i la igualtat, i allunyant-se del 
consum de combustibles fòssils i materials. 
Des del punt de vista del desenvolupa-
ment sostenible, un nou enfocament implica 
necessàriament canvis profunds en la com-
posició de la demanda mundial, una gran 
transformació de la producció i dels patrons 
de consum i la identificació de nous motors 
per a les activitats econòmiques centra-
des en l’home, la reducció de la pobresa i 
la convergència econòmica entre els països 
desenvolupats i els països en vies de desen-
volupament. 
La decisió de centrar-se en l’economia ver-
da en el context del desenvolupament sos-
tenible i l’eradicació de la pobresa sembla 
indicar que tots els països han acceptat la 
necessitat d’explorar les sinergies entre els 
objectius de creixement i la igualtat i els de 
la sostenibilitat ambiental; no obstant això, 
encara es manté la preocupació de com es 
repartiran entre la comunitat internacional 
els beneficis i els costos de la transició cap a 
una economia més verda. La qüestió princi-
pal és si aquest nou enfocament promet un 
paradigma de desenvolupament que oferei-
xi respostes a les principals preocupacions 
ambientals i sobre la igualtat dels països en 
vies de desenvolupament, o si establirà no-
ves barreres per assolir la reducció de les 
diferències actuals pel que fa a ingressos i 
tecnologia respecte dels països desenvolu-
pats.
L’autora descriu els factors estructurals que dificulten la transició cap a una eco-
nomia verda i argumenta que és necessari afrontar i resoldre el coll d’ampolla que 
representa la diferència tecnològica i de productivitat entre els països desenvolupats 
i els països en vies de desenvolupament. Per fer la transició cap a una economia 
verda, cal que la comunitat internacional n’assumeixi els costos.
Marianne Schaper
Responsable d’afers econòmics
Conferència de les Nacions Unides sobre 
el Desenvolupament Sostenible (Rio+20). 
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l’expansió basada en l’enclavament de 
l’extracció de les seves matèries prime-
res, amb vincles febles cap endavant i cap 
endarrere amb la resta de l’economia, era 
insuficient per promoure el creixement 
econòmic sostenible basat en els principis 
d’igualtat i justícia4 . En aquest context, els 
països en vies de desenvolupament amb 
mà d’obra abundant estaven més ben 
posicionats que els països en vies de des-
envolupament amb recursos abundants 
per beneficiar-se directament d’aquest 
augment de la demanda.
2. La incorporació dels països en 
vies de desenvolupament emer-
gents al procés de creixement 
mundial és un fenomen positiu, 
però constitueix un repte més 
per a la transició cap a una eco-
nomia verda
• Atès que els països en vies de desenvo-
lupament emergents estan densament 
poblats i es troben en una fase inicial de 
desenvolupament, el seu consum i els 
seus processos de producció encara es 
basen en un ús molt intensiu de mate-
rials5. A més, l’elasticitat de les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle respecte 
del creixement d’aquests exportadors 
industrials és elevada, la qual cosa sig-
nifica que el seu creixement econòmic 
ràpid i continu implicarà un augment de 
• El consum als països desenvolupats no 
s’ha desmaterialitzat, i representa un gran 
percentatge del consum mundial, amb els 
Estats Units tots sols com a responsables 
del 32% del consum mundial total del 
2009, i el conjunt de països que formen 
l’Organització de Cooperació i Desen-
volupament Econòmic (OCDE) com a 
responsables del 78% d’aquest consum2 . 
La combinació de desmaterialització de la 
producció i augment del consum implica 
que els països desenvolupats han estat 
traslladant l’impacte ambiental associat 
als béns consumits a altres països, mitjan-
çant el comerç internacional3. 
• Diversos països en vies de desenvolu-
pament amb mà d’obra abundant s’han 
beneficiat dels mercats creixents com a 
proveïdors importants, i han augmentat 
el comerç de béns industrials gràcies a la 
desmaterialització de la producció als pa-
ïsos desenvolupats. Gràcies a la seva im-
portància com a proveïdors de baix cost 
de béns industrials i grans consumidors de 
productes bàsics, els països en vies de des-
envolupament amb mà d’obra abundant 
estaven en bona posició per obtenir bene-
ficis d’aquest augment de la demanda. 
• Fins fa poc, els països en vies de desen-
volupament exportadors de recursos na-
turals proporcionaven matèries primeres 
a preus baixos, i en la majoria de casos, 
Els factors estructurals subjacents 
al panorama de creixement mundial
Alguns factors estructurals (tant nous com 
vells) subjacents al panorama de creixe-
ment mundial actual són part de la resposta 
a la qüestió que s’ha plantejat més amunt, 
i alhora són un dels obstacles més impor-
tants que cal superar a l’hora de concebre 
noves estratègies de creixement que ajudin 
les economies a allunyar-se del model poc 
sostenible que hi ha actualment. 
Es pot argumentar que aquests factors es-
tructurals s’han traduït en una persistència 
d’asimetries socials, econòmiques i ambien-
tals entre els països desenvolupats i els paï-
sos en vies de desenvolupament, però tam-
bé expliquen per què alguns països en vies 
de desenvolupament han pogut reduir les 
diferències pel que fa a ingressos i produc-
tivitat respecte dels països desenvolupats, 
i per què les pràctiques de desenvolupa-
ment actuals segueixen orientades bàsica-
ment cap a la maximització del creixement 
del PIB basant-se en l’ús intensiu d’energia 
i recursos, tot i l’augment de la sensibilitat 
pública i privada respecte de la magnitud 
dels problemes ambientals actuals. 
Entre els factors estructurals subjacents 
dels patrons de creixement actuals1 que 
han de tenir en compte els països que s’acu-
llin a la transició cap a una economia verda 
hi ha els següents:
1. Els patrons de creixement 
dels països desenvolupats s’han 
desmaterialitzat pel que fa a la 
producció, però no pel que fa al 
consum
• Als països desenvolupats, un aspecte clau 
del creixement econòmic ha estat la re-
ducció contínua de la quota de productes 
bàsics i de la indústria manufacturera en el 
PIB i un augment de la quota de serveis i 
capital humà i d’activitats que fan un ús in-
tensiu de la tecnologia. Això ha tingut lloc 
especialment en les últimes tres dècades, i 
ha implicat una reducció persistent en l’ús 
d’entrades de materials en la producció. 
..........
El consum als països desenvolupats 
no s’ha desmaterialitzat, i representa 
un gran percentatge del consum mundial
..........
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més amunt. Aquests són al centre del 
problema del creixement mundial actual i 
s’haurien de tenir en compte en totes les 
propostes relacionades amb la transició cap 
a una economia verda. Si són part del con-
cepte de creixement, i els països es prenen 
seriosament la promoció del nou model de 
creixement, hi hauria dues prioritats: 
• La necessitat de fer canvis tecnològics i es-
tructurals massius per a l’estalvi de recur-
sos als països en vies de desenvolupament. 
• Un canvi dràstic en els patrons de con-
sum i els estils de vida dels països desen-
volupats.
Els nous motors de creixement 
econòmic per a una economia verda
Com s’ha comentat més amunt, en els 
pròxims anys la naturalesa del creixement 
econòmic haurà de ser fonamentalment di-
ferent del creixement basat en el consum 
intensiu de recursos del passat, i s’haurà 
d’avaluar si satisfà la demanda d’un estàn-
dard de vida més alt per a una població 
mundial més nombrosa, alhora que s’ajusta 
a les limitacions ambientals creixents. En 
efecte, caldrà repensar seriosament la pro-
mesa que la globalització portarà el paquet 
de desenvolupament econòmic actual als 
països en vies de desenvolupament. Aquest 
paquet de desenvolupament inclou: 1) un 
poder adquisitiu per capita més elevat, re-
sultat de 2) l’augment de la producció per 
treballador, assolit gràcies a 3) l’acumulació 
de béns de capital i 4) les innovacions tec-
nològiques i institucionals, i 5) l’augment 
de l’ús de l’energia i l’entrada de materials, 
afavorits per 6) una cultura consumista 
que garanteix que els productes fabricats 
es vendran. La necessitat de dur a terme 
els canvis necessaris en l’ús de l’energia i 
l’entrada de materials, i també en la cultura 
consumista, és crucial8. 
A més d’establir límits als estils de vida i als 
patrons de consum actuals, i de promoure 
un canvi tecnològic massiu en la producció, 
la transició cap a una economia verda haurà 
de tenir en compte la necessitat de reduir 
que ha tingut lloc des de l’any 1993 a la 
Xina6. D’altra banda, avui dia el món està 
patint una escassetat ambiental creixent, 
que fa que el subministrament de produc-
tes bàsics sigui menys elàstic, la qual cosa 
encareix els preus. 
• L’augment dels preus dels productes bà-
sics ha beneficiat el creixement dels pa-
ïsos exportadors rics en recursos, però 
també ha augmentat el risc de patir «la 
síndrome holandesa7» i el risc que no es 
pugui competir amb els exportadors in-
dustrials emergents, la qual cosa compli-
ca les perspectives de transició cap a una 
economia verda per a un cert nombre 
d’exportadors de productes bàsics. 
Identificar quin tipus d’estratègies de crei-
xement són necessàries per fer la transició 
cap a un sistema econòmic mundial més 
verd i més inclusiu requereix resoldre els 
les emissions. I, el que és encara més im-
portant, això vol dir que el creixement 
econòmic mundial encara estarà més 
vinculat a les emissions de carboni que a 
finals del segle xx, tret que la producció 
mundial impliqui una transferència i una 
incorporació massives de tecnologies ne-
tes en tots els processos de producció.
• Com es pot veure en la figura 1, el creixe-
ment econòmic global ha passat a basar-se 
en un ús més intensiu de productes bàsics 
(en particular, metalls) que en les dècades 
anteriors. Després d’haver descendit du-
rant anys, el consum de productes bàsics 
per unitat de PIB va començar a incremen-
tar-se gradualment cap al començament 
de la dècada dels anys noranta i, més 
tard, al voltant de l’any 1998, es va acce-
lerar considerablement. La causa principal 
d’aquesta situació ha estat l’augment de la 
fabricació intensiva de productes bàsics 
Font : Banc Mundial
Figura 1: Intensitat de la demanda de productes bàsics 
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La necessitat de reduir tant les diferències 
tecnològiques com de productivitat res-
pecte dels països desenvolupats per poder 
dur a terme la transició cap a una economia 
verda es pot resumir, en termes molt gene-
rals, amb una matriu (vegeu la figura 3). En 
aquesta matriu es pot veure que el quadre 
verd, intensitat baixa de materials i energia 
i productivitat laboral elevada, en l’econo-
mia, és la combinació ideal per la qual hau-
ria d’apostar l’economia verda. 
A més, un model de creixement basat en 
una intensitat elevada de materials i energia 
i caracteritzat per una productivitat labo-
ral baixa (quadre inferior esquerre) no és 
convenient, i reflecteix la situació de molts 
països en vies de desenvolupament. Ara bé, 
també hi ha casos de països que es carac-
teritzen per tenir una productivitat laboral 
elevada, en què l’economia no és sostenible 
(quadre inferior dret).
Les polítiques públiques s’hauran d’emprar 
estratègicament per orientar el procés de 
econòmic, i cal reduir els nivells de pobresa 
i els nivells baixos d’educació, que són uns 
dels obstacles principals per augmentar la 
productivitat als països en vies de desen-
volupament.
És interessant destacar que l’evolució de la 
productivitat laboral en els diferents grups 
dels països en vies de desenvolupament ha 
canviat. Tal com es pot veure en la figura 2, 
el PIB per treballador a l’Amèrica Llatina, en 
comparació dels Estats Units, va augmentar 
fins al 1978 i des d’aleshores no ha deixat 
de baixar. D’altra banda, les economies de 
l’Àsia oriental han millorat contínuament 
la seva productivitat laboral respecte de la 
dels Estats Units. 
La productivitat laboral pot haver tingut un 
paper important en diferents models de 
creixement, la qual cosa explica, en part, per 
què un cert nombre de països altament po-
blats i històricament pobres han tingut èxit 
en el seu procés de creixement i a l’hora de 
posar-se a l’alçada dels països desenvolupats.
dues diferències principals entre els països 
desenvolupats i els països en vies de desen-
volupament: 
- les diferències tecnològiques
- les diferències de productivitat
Les diferències tecnològiques són una 
qüestió delicada, ja que els països que in-
verteixen constantment en tecnologia i són 
líders en tecnologia podran fer créixer les 
seves economies. D’altra banda, els països 
que no inverteixen en noves tecnologies o 
que no tenen els mitjans o la capacitat per 
fer-ho, seguiran quedant enrere i tindran 
menys capacitat per competir en els mer-
cats internacionals. Les diferències tecno-
lògiques es poden il·lustrar mitjançant les 
dades següents: 
- El Japó genera més de 800 patents per 
milió d’habitants. Aquesta xifra és gai-
rebé de zero en la majoria de països en 
vies de desenvolupament, excepte en els 
grans països emergents. 
- Prop del 84% dels articles científics pro-
venen de països desenvolupats.
- L’any 2010, els Estats Units van recaptar 
30.000 milions de dòlars EUA en concep-
te de drets d’autor i llicències dels països 
en vies de desenvolupament9. 
- Els pagaments dels països en vies de 
desenvolupament en concepte de drets 
d’autor i llicències han augmentat contínu-
ament. L’any 2009, els Estats Units van re-
captar el 49,7% del total de drets d’autor 
i llicències del món. Els països amb ingres-
sos elevats van recaptar el 97,8% del total 
de drets d’autor i llicències mundials.10 
La tecnologia per la qual apostin els agents 
econòmics és crucial per assolir estructures 
de producció que requereixin pocs mate-
rials i energia, que hauran d’anar unides a 
un augment de la productivitat laboral11. La 
productivitat laboral no només es reflec-
teix en l’eficiència i la competitivitat en la 
producció, sinó també en la capacitat dels 
treballadors per obtenir salaris millors i as-
solir estàndards de vida més alts. Millorar la 
productivitat laboral, doncs, és un dels fac-
tors decisius per augmentar el creixement 
Figura 2: Productivitat laboral
PIB per treballador (respecte dels EUA)
Font : Indicadors del desenvolupament mundial, Banc Mundial
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9creixement econòmic cap a un model basat 
en l’economia verda, i qüestions sobre una 
distribució i una inversió social (educació i 
salut) més justes, a més de la planificació de 
l’ús de l’energia i els recursos a llarg termi-
ni, s’hauran d’incloure en el conjunt redefinit 
d’objectius en matèria de política econòmica. 
Aquest enfocament requereix un canvi 
sistèmic, més que millores incrementals. 
Implica no només dirigir el mercat cap a 
l’ús de mesures microeconòmiques raona-
bles —com internalitzar els factors externs i 
ajustar els preus, o centrar-se en l’ecologit-
zació de certs sectors—, sinó també que 
hi hagi canvis importants en l’elaboració de 
les polítiques econòmiques. De fet, els exem-
ples d’èxit —cada vegada més freqüents— de 
millors pràctiques per a l’ecologització de l’eco-
nomia són importants, però insuficients per 
fer front a la magnitud dels problemes ambi-
entals i d’igualtat que hi ha avui dia a escala 
mundial. Per assolir una economia verda i 
inclusiva és imprescindible reorientar les 
polítiques macroeconòmiques per impul-
sar els principals canvis necessaris pel que 
fa als models de creixement actuals, i dur 
a terme ajustos dràstics en els patrons de 
consum. 
Una divisió dels principals sectors de de-
manda agregada12 en diversos països és útil 
per concebre un nou model de creixement 
econòmic. La idea és que s’hauria de distin-
gir entre els agregats macroeconòmics que 
haurien d’estar estrictament limitats —com 
el consum intensiu de recursos, les inver-
sions en infraestructures o transports que 
consumeixin molta energia, o les subven-
cions governamentals destinades als com-
bustibles fòssils—,13 i els que es podrien 
ampliar gradualment, perquè no generen 
impactes ambientals negatius importants.
De fet, les inversions destinades a l’estal-
vi d’energia i al capital natural, i també els 
serveis que fan un ús intensiu del capital 
humà, són molt convenients des del punt 
de vista del benestar social i la sostenibilitat 
ambiental. Aquest últim aspecte inclouria 
inversions en amplis sectors de l’assistència 
sanitària i l’ensenyament, i també el consum 
d’activitats culturals o serveis d’informació.
No obstant això, com s’ha comentat més 
amunt, cada vegada és més evident que 
els canvis en la composició sectorial de la 
producció i el comerç nacionals estan pro-
vocant reduccions en la producció basada 
en un consum intensiu de recursos als pa-
ïsos desenvolupats, però sense que simul-
tàniament hi hagi canvis cap a un patró de 
consum que faci un ús menys intensiu dels 
recursos.
Això es pot explicar mitjançant dos as-
pectes del que s’anomena subcontractació 
industrial: cada vegada s’importa un percen-
tatge més elevat d’entrades intermèdies, 
en lloc de produir-les al país propi, la qual 
cosa redueix la demanda energètica i de 
materials de la producció nacional, i desvia 
la producció de béns de consum que fan 
un ús intensiu dels recursos a altres països. 
Així doncs, això comporta un augment de la 
càrrega ambiental als països en vies de desen-
volupament a causa dels béns fabricats 
per satisfer la demanda dels països de-
senvolupats.
Oportunitats en el sector  
manufacturer
En aquest sector hi ha oportunitats de crei-
xement i de treball en l’àmbit de les energi-
es renovables, tant als països desenvolupats 
com als països en vies de desenvolupament. 
Una contribució més elevada d’aquest sec-
tor al PIB no només té efectes econòmics 
i socials positius, sinó que també pot ser 
molt beneficiosa per al medi ambient a 
llarg termini, a més de crear millores im-
portants en l’àmbit local pel que fa a les 
condicions de vida i les oportunitats de 
treball. 
 
N’és un bon exemple el desenvolupament 
de la indústria solar fotovoltaica que ha tin-
gut lloc a la Xina des de l’any 2002. La Xina 
s’ha convertit en un dels líders mundials en 
fabricació de cèl·lules fotovoltaiques, i ha 
exportat més del 95% de la producció na-
cional de cèl·lules i panells fotovoltaics. La 
demanda de productes xinesos ha tingut 
lloc principalment a causa de les polítiques 
sobre energies renovables dels països de 
l’OCDE, especialment el model europeu 
d’incentivació de tarifes regulades (feed-
in tariff, o FiT). D’altra banda, la fabricació 
d’aerogeneradors està creixent ràpida-
ment, i el mercat eòlic xinès, pràcticament 
inexistent fa 20 anys, ha crescut fins a con-
vertir-se en el quart mercat eòlic mundial, 
per darrere dels Estats Units, Alemanya i 
Espanya. 
La indústria de béns i serveis ambientals 
és un altre motor de creixement econò-
mic per a l’economia verda. A mesura que 
el mercat de serveis, equips i tecnologies 
ambientals ha anat creixent, impulsat prin-
cipalment pels requisits normatius dels pa-
ïsos desenvolupats, la indústria ambiental 
ha esdevingut un pol de creixement molt 
dinàmic als països de l’OCDE. Actualment, 
aquest mercat mou uns 770.000 milions 
de dòlars EUA (xifres del 2009), un volum 
equivalent al de la indústria farmacèutica. 
Dur a terme una transferència de tecno-
logies adequada i centrar-se en l’educació, 
la formació tècnica i la millora de les ca-
Figura 3: Matriu de l’economia verda
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pacitats locals permetria als països en vies 
de desenvolupament crear una capacitat 
endògena i desenvolupar un nou sector 
econòmic competitiu per al subministra-
ment de béns, serveis, tecnologies i equips 
ambientals. Sens dubte, aquest aspecte ha 
d’anar unit a la protecció del medi ambi-
ent, al creixement econòmic i a la creació 
d’ocupació, i alhora cal reduir les diferènci-
es de coneixement i tecnològiques respec-
te dels països desenvolupats.14 
Un altre sector que també ha experimen-
tat un creixement ràpid és el dels biocom-
bustibles líquids, en concret el de l’etanol 
i el biodièsel, tot i que la seva producció i 
comerç mundial són relativament baixos. 
No obstant això, segons la matèria prime-
ra subjacent, la producció i l’ús de biocom-
bustibles pot generar reduccions de gasos 
d’efecte d’hivernacle molt diferents. 
Per exemple, s’estima que l’etanol obtingut 
de la canya de sucre, la matèria primera 
principal del Brasil, redueix les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle en un 80% 
tant durant la seva producció com durant 
el seu cicle de vida. Altres matèries prime-
res, com la remolatxa, el blat i els olis ve-
getals, ofereixen una reducció d’emissions 
menys elevada, d’entre el 30% i el 60%. El 
blat de moro, la matèria primera principal 
per a la fabricació d’etanol als Estats Units, 
proporciona la reducció d’emissions més 
baixa, amb menys del 30%.15
Els possibles impactes dels biocombus-
tibles en l’ús del sòl, la desforestació, els 
preus dels aliments i el canvi climàtic tam-
bé varien segons la matèria primera, el 
mètode de producció i la seva ubicació, 
i la gestió del sector. Per tant, la creació 
d’una política bioenergètica sòlida ha de 
sorgir com a resultat d’una anàlisi especí-
fica segons el context. A més, el desen-
volupament de biocombustibles de segona 
generació (elaborats a partir de matèries 
primeres cel·lulòsiques) i de biocombus-
tibles de tercera generació (elaborats a 
partir d’algues), ofereixen perspectives 
d’impactes menys negatius en els aliments 
i en el medi ambient.
Oportunitats en el sector terciari
El sector terciari inclou una àmplia gamma 
d’activitats, com el turisme, els serveis so-
cials i les tecnologies de la informació, el 
transport o els serveis públics. Abraça ser-
veis amb un ús energètic molt intensiu, com 
el transport, i serveis basats principalment 
en el capital humà, com l’educació. Alguns 
àmbits del sector terciari, com el de l’assistèn-
cia sanitària, l’ensenyament, l’aigua i el sane-
jament, són típicament verds, i també tenen 
una importància directa en l’assoliment d’ob-
jectius de desenvolupament social. 
Els serveis de l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) són 
respectuosos amb el medi ambient, però 
tenen un impacte important en contínua 
evolució sobre el creixement econòmic. 
També permeten establir noves mane-
res d’organitzar la producció, el consum i 
els mercats, la qual cosa ofereix augments 
importants de la productivitat en diversos 
sectors. 
Hi ha tota una sèrie de serveis moderns 
que han esdevingut transportables, co-
mercialitzables i escalables, i estan dispo-
nibles més enllà de les fronteres gràcies a 
Internet. L’Índia n’és un bon exemple: el 
país ha experimentat un ràpid creixement 
dels serveis exportables amb baix impacte 
ambiental durant les dues últimes dècades, 
i això ha generat ingressos i ha facilitat el 
creixement. Pel que fa al sector terciari, 
aquest país mostra potencial en serveis que 
requereixen personal qualificat, com ara el 
desenvolupament de programari, les tecno-
logies de la informació (TI), serveis basats 
en les TI, enginyeria i disseny de productes i 
projectes, mitjans, entreteniment i assistèn-
cia sanitària.16 
La globalització dels serveis que tenen un 
impacte ambiental molt baix o que no en 
tenen, doncs, ofereix als països en vies de 
desenvolupament oportunitats alternatives 
per trobar mercats més enllà de la manu-
factura i els productes bàsics, en els quals 
es puguin especialitzar, estendre’s i assolir 
un creixement econòmic elevat.
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pament a llarg termini. Les polítiques fiscals 
tenen un paper clau, ja que poden incenti-
var les activitats menys perjudicials per al 
medi ambient i dirigir les intervencions cap 
a inversions concretes beneficioses per a la 
societat i el medi ambient. Les polítiques 
públiques també són essencials per cen-
trar-se en objectius específics d’ocupació i 
igualtat.
La Xina n’és un bon exemple: les políti-
ques governamentals tenen com a objec-
tiu crear capacitat de producció nacional, 
centrant-se en indústries concretes mitjan-
çant la propietat nacionalitzada o els ajuts 
governamentals. Aquest també és el cas 
del desenvolupament de la indústria de fa-
bricació d’aerogeneradors i de la indústria 
solar tèrmica i fotovoltaica a la Xina, en què 
la combinació d’inversions dirigides i políti-
ques d’incentius ha estat la columna verte-
bral dels principals avenços i el creixement. 
El suport de la Xina a la indústria nacional 
sempre ha estat pendent dels mercats no 
xinesos, i el país s’ha anat integrant gradu-
alment i de manera estratègica en els mer-
cats mundials per poder accedir a la tecno-
logia i al finançament. En general, el país ha 
intentat assolir la integració estratègica en 
l’economia mundial seguint una política «de 
doble via». Aquesta política consisteix en la 
liberalització de les inversions estrangeres 
directes i de les entrades importades en 
certes indústries seleccionades, alhora que 
es dóna suport a l’adquisició de tecnologia 
i a l’assimilació d’aquesta per part de les 
empreses nacionals en aquests sectors fins 
que estan preparades per competir amb 
les importacions i, fins i tot, per fer-ho a 
escala internacional.19 
El cas dels països en vies de desenvolupa-
ment rics en recursos constitueix un repte 
especial, ja que la motivació per dur a ter-
me la transició cap a una economia verda 
no és evident. No obstant això, els ingres-
sos addicionals generats per les exportaci-
ons de productes bàsics es podrien invertir 
en capital humà, d’infraestructures i social, 
per facilitar la competitivitat industrial i la 
diversificació en nous sectors que contri-
bueixin a un creixement verd, inclusiu i que 
aquest àmbit també hi ha enormes oportu-
nitats de creixement econòmic i de creació 
d’ocupació. 
El turisme sanitari n’és un bon exemple, es-
pecialment en el context d’envelliment de 
la població. Té molt potencial per esdevenir 
una oportunitat de negoci important als 
països en vies de desenvolupament, amb 
un impacte ambiental relativament baix i 
beneficis elevats per a l’ocupació. Cuba va 
ser el primer país a oferir un ampli ventall 
de serveis sanitaris assequibles a pacients 
internacionals, alhora que demostrava que 
la indústria del turisme sanitari podia com-
portar beneficis importants. Altres països 
sud-americans, com Argentina, Bolívia, el 
Brasil, Colòmbia i Costa Rica van seguir 
ràpidament l’exemple de Cuba, i es van es-
pecialitzar a satisfer la demanda creixent de 
cirurgia cosmètica assequible. L’any 2005, 
l’Índia, Malàisia, Singapur i Tailàndia també 
van atraure més de 2,5 milions de turistes 
sanitaris. La Comissió de Comerç Internaci-
onal de Ginebra ha estimat que, l’any 2013, 
el turisme sanitari es podria convertir en 
un negoci mundial de 188.000 milions de 
dòlars EUA.18 
El paper de les polítiques públiques
Les polítiques governamentals tenen un 
paper decisiu a l’hora de determinar quin 
model de creixement cal seguir. La transi-
ció cap a una economia verda en el context 
del desenvolupament sostenible no pot 
tenir lloc sense una intervenció activa dels 
governs. Com s’ha comentat més amunt, 
atesa la magnitud dels problemes ambien-
tals a què s’enfronta el planeta, cal fer un 
ús estratègic de les polítiques públiques per 
orientar el creixement econòmic cap a un 
model sostenible. 
Tot i que la sostenibilitat ambiental, en part, 
es pot assolir mitjançant incentius de mer-
cat (impostos i subvencions) adreçats a la 
internalització dels costos amb ientals i a 
la promoció dels sectors respectuosos amb 
el medi ambient, també cal invertir en ca-
pital humà i en infraestructures baixes en 
carboni i adoptar estratègies de desenvolu-
Oportunitats en infraestructures 
socials
Bona part de la transició cap a una econo-
mia verda requerirà habilitats i un reforç 
del capital humà, entre altres, mitjançant 
la inversió en ensenyament i formació. A 
més, si les infraestructures físiques són efi-
cients energèticament, i si les inversions so-
cials s’adrecen a l’ensenyament, els serveis 
sanitaris i el desenvolupament del capital 
humà, no hi haurà conflicte entre l’activitat 
econòmica generada i la protecció del medi 
ambient. 
Tant les infraestructures amb emissions 
neutres en carboni com el canvi cap a les 
activitats que facin un ús intensiu del capital 
humà són convenients des del punt de vista 
del creixement, el benestar social i la sos-
tenibilitat ambiental. L’educació té un paper 
important com a mitjà per augmentar les 
habilitats de la mà d’obra i generar conei-
xement per a la innovació, i hauria de ser 
un element constantment present en les 
agendes de creixement. 
De fet, estudis realitzats en països de 
l’OCDE mostren que la qualitat de la mà 
d’obra, basada en l’educació i les habilitats, 
té efectes mesurables sobre el creixement. 
Actualment, la població en edat laboral de 
la majoria de països de l’OCDE té entre 10 
i 14 anys d’educació per capita, en compa-
ració dels 7-11 anys que tenia l’any 1970. 
Aquesta millora en educació s’estima que 
ha fet augmentar el PIB per capita en un 10-
20%, i ha aportat beneficis tant als individus 
com al conjunt de la societat.17 
A més, atès que a mitjan segle es preveu 
que hi hagi un descens de les taxes de fer-
tilitat i una transició cap a l’estabilització de 
la població mundial —que també implicarà 
un envelliment de la població—, això intro-
duirà un canvi fonamental en la naturalesa 
del PIB. Probablement farà augmentar les 
activitats econòmiques i les oportunitats 
laborals en les indústries de serveis amb 
impactes ambientals relativament baixos, 
com l’assistència sanitària, el turisme sa-
nitari i altres professions assistencials. En 
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creï ocupació. També es podrien destinar a 
finançar inversions que eliminin les limitaci-
ons que dificulten el creixement, com les 
ineficiències en infraestructures. En aquests 
contextos, una estratègia fiscal eficaç no 
consistiria a mantenir els ingressos dels re-
cursos naturals en fons sobirans i invertir 
en mercats de valors estrangers, sinó a fer 
servir els ingressos per finançar projectes 
nacionals o regionals que facilitin el desen-
volupament econòmic i el canvi estructural 
necessari per dur a terme la transició cap a 
una economia verda.20  
Les mesures per garantir que les instituci-
ons financeres i els mecanismes de finança-
ment donin suport a les noves oportunitats 
de negoci i al desenvolupament i la difusió 
de les noves tecnologies seran decisives. 
Els instruments de suport financer, com els 
ajuts a l’R+D, els incentius fiscals i els fons 
de capital són importants per donar su-
port al desenvolupament de les tecnologies 
ambientals i garantir-ne una adopció gene-
ralitzada. Les petites i mitjanes empreses 
(PIME) generalment tenen dificultats per 
accedir als préstecs convencionals, ja que 
no disposen de les garanties necessàries. 
Els préstecs favorables per millorar l’efici-
ència dels recursos, com els préstecs tous 
o els préstecs renovables, han demostrat 
animar els fabricants, en especial les PIME, 
a emprendre millores en l’eficiència de la 
producció.
La provisió d’infraestructures per donar su-
port a les indústries verdes, com el tracta-
ment d’aigües residuals, les instal·lacions de 
reciclatge i les fonts d’energia renovables, 
s’haurien d’incloure en el conjunt redefinit 
d’objectius de les polítiques econòmiques. 
Atès que la mobilització de recursos per al 
desenvolupament d’infraestructures encara 
representa un repte important per als go-
verns, caldria dirigir els esforços a obtenir 
finançament de les associacions amb el sec-
tor privat, la inversió directa estrangera i la 
cooperació per al desenvolupament.
Mentre que el creixement econòmic és 
decisiu per al desenvolupament i la reduc-
ció de la pobresa, els governs també tenen 
un paper important a l’hora de crear po-
lítiques redistributives que redueixin les 
desigualtats. Fins i tot si s’estableixen polí-
tiques de promoció del creixement verd, i 
aquestes tenen èxit, les condicions inicials 
de desigualtat en l’accés a les entrades pro-
ductives, l’educació i la terra faran que els 
sectors més vulnerables no puguin benefici-
ar-se dels beneficis del creixement. 
Quins són els reptes de Rio+20? 
Cal tenir presents els principis de la 
Declaració de Rio del 1992
Principi 1. Els éssers humans constitueixen 
el centre de les preocupacions relacionades 
amb el desenvolupament sostenible. Tenen 
dret a una vida saludable i productiva en 
harmonia amb la natura. (Situa els éssers 
humans al centre de les preocupacions re-
lacionades amb el desenvolupament soste-
nible.) 
Principi 3. El dret al desenvolupament s’ha 
d’exercir de manera que respongui equita-
tivament a les necessitats de desenvolupa-
ment i ambientals de les generacions pre-
sents i futures.
Principi 4. A fi d’assolir el desenvolupament 
sostenible, la protecció del medi ambient 
ha de ser una part integrant del procés de 
desenvolupament i no es pot considerar 
d’una manera aïllada. (Demana tenir en 
compte conjuntament els tres pilars del 
desenvolupament sostenible: l’econòmic, el 
social i l’ambiental.) 
Principi 5. Tots els estats i totes les perso-
nes han de cooperar en la tasca essencial 
d’eradicar la pobresa com a requisit indis-
pensable per al desenvolupament sosteni-
ble, a fi de reduir les disparitats en els nivells 
de vida i respondre millor a les necessitats 
de la majoria de pobles del món. (Cita 
l’eradicació de la pobresa com a condició 
indispensable per al desenvolupament sos-
tenible.) 
Principi 8. Per assolir el desenvolupament 
sostenible i una millor qualitat de vida per a 
totes les persones, els estats haurien de re-
duir i eliminar les modalitats de producció 
i consum no sostenibles i fomentar políti-
ques demogràfiques adequades. (Identifica 
dos fronts per a l’acció política: la demogra-
fia i la producció insostenible i els patrons 
de consum; el primer, una qüestió d’escala i 
el segon, una qüestió de conducta.)
Ser conscients dels canvis dràstics 
en el context mundial des de la Ci-
mera de la Terra de l’any 1992 
• Hi ha tota una nova sèrie d’agents que 
s’estan convertint ràpidament en factors 
de canvi en l’economia mundial, en par-
ticular els països en vies de desenvolu-
pament densament poblats. Com a part 
d’aquest canvi, hi ha noves configuracions 
institucionals que han esdevingut més im-
portants, com per exemple les empreses 
estatals i els fons sobirans, que són un 
exemple dels nous acords entre el sector 
públic i el privat en els mercats de capital 
i la comunitat empresarial. 
• Una combinació única de reptes globals 
interconnectats, com la dinàmica de 
la població, el canvi climàtic i la pèrdua 
de serveis ecosistèmics en un context 
de desigualtats creixents, reclama una 
gran reforma de la manera de gestionar 
els sistemes naturals i socials del nostre 
planeta, en particular quan hi hagi 2.000 
milions més de persones augmentant la 
pressió sobre l’energia, els aliments i l’ai-
gua, la qual cosa augmentaria la possibi-
litat que sorgissin més conflictes en les 
properes dècades. 
• Rio+20 ha de tractar els motors princi-
pals del model actual de creixement in-
sostenible; la manca d’atenció a les causes 
originàries de la pobresa amenaça la via-
bilitat d’una transició cap a una economia 
verda. Els països en vies de desenvolu-
pament han de créixer; això requereix 
una transferència tecnològica massiva i 
el desenvolupament de la capacitat na-
cional de promoure canvis tecnològics i 
estructurals en la producció ràpids i que 
estalviïn recursos, i satisfer la demanda 
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